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Assallammualaiakum Wr.Wb 
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Kecelakaan Kerja Menggunakan Metode HEART (Human Error Assessment 
And Reduction Technique) “ ini dapat diselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini 
diajukan sebagai syarat kelulusan dalam program studi Teknik Industri Program 
Sarjana Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. 
Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, 
bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar – besarnya kepada : 
1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya serta 
selalu memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
2. Kedua Orang Tua saya , Bapak saya Mudji Gunadi, Ibu saya Sri Wahyuni, 
yang selalu memberi dorongan dan juga motivasi serta doa yang tidak 
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selalu memberikan ketenangan disaat saya merasa lelah. 
3. Bapak Ir.M.Lukman,MT selaku pembimbing I. Terimakasih atas 
bimbingan, waktu, ilmu, saran serta kesabarannya yang telah diberikan 
selama penyelesaian tugas akhir ini. 
4. Bu Dian Palupi Restuputri,ST.,MT selaku pembimbing II Terimakasih 
atas bimbingan, waktu, ilmu, saran, serta kemudahan dalam bimbingannya 
Bu. 
5. Bapak Ilyas Masudin,ST.,M.Log.,Scm.,PhD selaku penguji I juga 
sekaligus Ketua Jurusan Teknik Industri terimakasih atas masukan dan 
solusi yang diberikan kepada saya. 
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6. Bapak Adi Nugraha selaku penguji II saya terimakasih atas kemudahan 
dalam memberikan saran – saran yang bermanfaat. 
7. Seluruh dosen Teknik Industri beserta staff yang telah banyak membantu 
memberikan arahan dan juga banyaknya pengalaman yang diberikan. 
8. Teman – teman kelas seangkatanku 2014 terimakasih atas bantuan, 
semangat selama perkuliahan dari mulai maba sampe titik ini. Terimakasih 
atas kebersamaan yang selama ini dan semoga tetep kompak dan solid 
walaupun sudah berpisah. 
9. Untuk para Tabahas ( Roby, Leo, Nizar, Putri, Esthi, Neni, Umi ) 
terimakasih atas dukungan semangat selama ini. Terimakasih sudah selalu 
sabar memberikan nasehat, masukan dan semangat pada saya. 
10. Untuk Tim Bastian (  Madan, Juhran, Sandi, Yulisa, Ema, Yuli, Ibnu, 
Lenny, Dijah ) terimakasih telah menjadi teman ngopi, menjadi teman 
traveling selama aku dimalang dan lainnya. 
11. Untuk Geng Ayo Puasa ( Roby, Jun, Aris, Misbah, Diana, Putri ) 
terimakasih telah menjadi teman kuliner selama dimalang. 
12. Untuk keluarga Mabes Kalimantan / anak kontrakan ( Juhran, Dani, Dodo, 
Madan, Ichsan dan untuk yang terakhir yaitu alumni yang lebih dulu 
selesai Paima / Immo), terimakasih telah mau tinggal dan menjadi 
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atas semuanya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebaikan untuk 
semuanya. Semoga bantuan dan doa baik diijabah Allah SWT. Penulis 
menyadari bahwa banyak kesalahan dalam penyusunan dan penulisan. 
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